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РЕФЕРАТ 
 
Работа 56 с., 2 таблицы, 56 источников. 
Ключевые слова: ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ, 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, КОНТРОЛЬ НАД СЛИЯНИЕМ И 
ПОГЛОЩЕНИЕ, ПРАВО КОНКУРЕНЦИИ ЕАЭС, ПРАВО КОНКУРЕНЦИИ 
ЕС, СЛИЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ 
Объектом исследования являются отношения по слиянию и 
поглощению предприятий, складывающиеся между контрольным органом, 
Европейской Комиссией, и юридическими лицами ЕС. 
Цель работы: исследование правового регулирования вопросов слияния 
и поглощения предприятий в Европейском союзе и разработка предложения по 
применению опыта стран Европы для Евразийского экономического союза. 
Методы исследования: формально-логический, системно-структурный, 
сравнительного анализа. 
В результате исследования определено содержание понятия слияния и 
поглощения в законодательстве ЕС; выявлены мотивы слияний и поглощений 
предприятий в законодательном регулировании ЕС; исследованы правовые 
основы регулирования слияний и поглощений юридических лиц в ЕС; проведен 
сравнительный анализ законодательства ЕС и ЕАЭС в сфере контроля над 
слиянием и поглощением юридических лиц; предложены пути 
совершенствования законодательства Евразийского экономического союза в 
сфере слияния и поглощения предприятий.  
Значимость работы: результаты исследования могут быть использованы 
в нормотворческом и правоприменительном процессе; преподавания 
дисциплины «Европейское право конкуренции», «право конкуренции ЕАЭС» 
для специальности 1-24.01.01 «международное право». 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
  
РЭФЕРАТ 
 
 Праца 56 с., 2 табліцы, 56 крыніц. 
Ключавые словы: ЕЎРАЗІЙСКАЯ ЭКАНАМІЧНАЯ КАМІСІЯ, 
ЕЎРАЗІЙСКАЯ КАМІСІЯ, КАНТРОЛЬ НАД СЛІЦЦЁМ І ПАГЛЫНАННЕМ, 
ПРАВА КОНКУРЭНЦЫІ ЕАЭС, ПРАВА КАНКУРЭНЦЫІ ЕС, ЗЛІЦЦЕ І 
ПАГЛЫНАННЕ 
Аб’ектам даследавання з’яуляюцца адносіны па зліцці і паглынанні 
прадпрыемстваў, якія складваюцца паміж кантрольным органам, Еўрапейская 
Камісіяй, і юрыдычнымі асобамі ЕС. 
Мэта даследавання: даследаванне прававога рэгулявання пытанняў 
зліцця і паглынання ў Еўрапейскім саюзе і распрацоўка прапановы па ўжыванні 
вопыту краін Еўропы для Еўразійскага эканамічнага саюза. 
Метады даследвання: фармальна-лагічны, сістэмна-структурны, 
параўнальнага аналізу. 
У выніку даследвання вызначан змест паняцця зліцця і паглынання ў 
заканадаўстве ЕС; выяўлены матывы зліцця і паглынання прадпрыемстваў у 
заканадаўчым рэгуляванні ЕС; даследаваны прававыя асновы рэгулявання 
зліццяў і паглынанняў юрыдычных асоб у ЕС; праведзены параўнальны аналіз 
заканадаўства ЕС і ЕАЭС у сферы кантролю над зліццём і паглынаннем 
юрыдычных асоб; прапанаваны шляхі ўдасканалення заканадаўства 
Еўразійскага эканамічнага саюза ў сферы зліцця і паглынання прадпрыемстваў.  
 Значнасць працы: вынікі даследвання могуць быць выкарыстаны ў 
нарматворчым і правапрымяняльным працэсе; выкладяння дысцыпліны 
«Еўрапейскага права канкурэнцыі», «права канкурэнцыі ЕАЭС» для 
спецыяльнасці 1-24.01.01 «міжнароднае права». 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў працы. Выкарыстаныя матэрыялы 
і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 
самастойна. 
  
SUMMARY 
 
56 pages, 2 tables, 56 sources. 
Keywords: EURASIAN ECONOMIC COMMISSION, EUROPEAN 
COMMISSION, CONTROL OF MERGERS AND ACQUISITIONS, 
COMPETITION LAW IN EAEU, COMPETITION LAW IN EU, MERGERS AND 
ACQUISITIONS 
Object of research – merger and acquisition relations between the controlling 
authority, the European Commission, and EU legal entities. 
 Methods of research: formal-logical, systematic and structural, comparative 
analysis.  
 The study defines the concept of mergers and acquisition; finds out the 
reasoning behind mergers and acquisitions in the EU legislative regulations; surveys 
the legal framework for mergers’ and acquisitions’ regulation in the EU, compires the 
legislation of the EU and EAEU in the sphere of control over mergers and 
acquisitions; suggests ways of improving the legislation in EAEU in the sphere of 
mergers and acquisitions between undertakings. 
 Significance of study: the results of the study can be used during legislative 
and law-enforcement processes; teaching «European competition law», «EAEU 
competition law» for the specialization 1-24.01.01 «international law». 
  Authenticity of materials and results of diploma paper. The materials used 
and the results of the diploma paper are authentic. The work has been drafted 
independently. 
  
 
